






































































































































昭和41まで 249 76 163 4 53 0 0545 55 98 14 36 0 0 0 12 160
42 33 10 7 1 0 0 0 51 56 123 12 25 1 0 1 23 185
43 46 14 11 1 1 0 0 73 57 148 9 28 0 0 0 18 203
44 60 16 20 0 1 0 0 97 58 121 10 20 0 0 1 23 175
45 89 22 24 0 0 1 0136 59 138 5 29 2 0 0 18 192
46 84 22 15 0 0 14 0 135 60 129 10 45 2 0 1 19 206
47 98 26 18 1 0 7 36 186 61 138 5 57 5 0 0 16 22
48 88 17 19 1 0 2 768895 62 130 7 60 4 0 0 20 22
49 93 31 10 0 0 4 395533 63 150 9102 2 0 1 27 29
50 85 18 19 1 1 2 50 176 平成元 196 11 88 10 0 0 23 328
51 94 10 10 2 0 1 17 134 2 212 7113 8 0 4 10 354
52 78 6 21 0 0 1 14 120 3 235 8 110 4 0 0 15 372
53 90 10 27 1 0 0 17 145 4 226 7 118 11 0 1 22 385















































1　運　　　　　輸 60．3 33．3 27．0 4．8 15．9 36．5 6．3 63
2　エネルギー 66．7 16．7 33．3 6
3物　　　　　産 55．6 11．1 77．8 9
4地域・都市開発 64．4 20．5 29．5 12．9 13．6 60．6 20．5 132
5観　　　　光 60．4 22．6 7．5 1．9 18．9 73．6 22．6 53
6駐　　車　　場 50．0 28．6 14．3 21．4 21．4 50．0 7．1 14
7医　　　　療 47．1 17．6 5．9 64．7 17
8　流　　　　　通 71．4 22．2 7．9 7．9 11．1 52．4 7．9 63
9通信・情報 82．8 34．5 3．4 3．4 34．5 34．5 20．7 29
10研究・人材育成 75．0 6．3 6．3 6．3 62．5 31．3 12．5 16
11産　業　振　興 67．7 9．7 16．1 6．5 48．4 38．7 3．2 31
12環　　　　境 33．3 33．3 22．2 27．8 5．6 77．8 5．6 18
13イベント企画等 88．9 33．3 22．2 22．2 44．4 9
14会　　　　　館 44．4 22．2 11．1 77．8 9
15そ　　の　　他 66．7 33．3 27．8 5．6 11．1 61．1 18
計 63．9 23．4 18．1 8．4 17．9 54．0 12．1 487

























































































































































































































































































法人数している いない あり なし
1運　　　輸 17．5 82．5 42．9 57．1 63
2エネルギー 100．0 100．0 6
3物　　　産 33．3 66．7 22．2 77．8 9
4地域・都市開発 9．8 90．2 13．6 86．4 132
5観　　　光 3．8 96．2 15．1 84．9 53
6駐　車　場 7．1 92．9 21．4 78．6 14
7医　　　療 ll．8 88．2 17．6 82．4 17
8流　　　通 6．3 93．7 ll．1 88．9 63
9通信・情報 3．4 96．6 6．9 93．1 29
10研究・人材育成 6．3 93．8 6．3 93．8 16
11産業振興 3．2 96．8 6．5 93．5 31
12環　　　境 5．6 94．4 ll．1 88．9 18
13イベント企画等 ll．1 88．9 11．1 88．9 9
14会　　　館 ll．1 88．9 100．0 9
15そ　の　他 100．0 lOO．O 18
計 8．6 91．4 15．6 84．4 487




















































































































































































































































1運　　　　　輸 22．2 22．2 23．8 27．0 63
2エネルギー 16．7 33．3 50．0 6
3物　　　　　産 37．5 50．0 8
4地域・都市開発 23．1 49．1 15．7 5．6 108
5観　　　　　光 27．3 45．5 15．2 9．1 33
6駐　　車　　場 16．7 33．3 16．7 6
7医　　　　　療
8流　　　　　通 15．4 61．5 17．3 3．8 52
9通信・情報 32．0 52．0 8．0 25
10研究・人材育成 25．0 16．7 41．7 16．7 12
11産　業　振　興 55．6 22．2 ll．1 9
12環　　　　　境 50．0 50．0 2
13イベント企画等 20．0 60．0 20．0 5
14会　　　　　館 100．0 1
15そ　　の　　他 7．1 71．4 7．1 14．3 14
計 21．5 45．6 17．4 10．2 344
法人数　74　157　60　35　344
（注22）1b‘d，P．16
（注23）吉田寛稿「地方公社とディスクロージャー」『都市問題研究』第36巻第3号
　P．42　1984年
（注24）乃‘紘，p．40
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